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Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΑΙΟ TOY 1821 
'Ελάχιστες είναι oí πληροφορίες, πού μπορεί να βρει ó μελετητής, 
γιά τήν ιστορία τής Θεσσαλονίκης επί Τουρκοκρατίας, κι* ακόμα πιο λίγες, 
όσες αναφέρονται στή συμβολή της στον αγώνα τού Εικοσιένα. Ξέρουμε 
βέβαια, πώς ó ρόλος της, καί γενικά ó ρόλος όλης τής Μακεδονίας καί τής 
Χαλκιδικής, στην εθνικήν εκείνην ανάσταση, ήταν σημαντικός. Ξέρουμε 
πώς στίς 18 Μαΐου τού 1821, « ό μουτεσελήμης τής Θεσσαλονίκης άπεκε-
φάλισε τον Έ π ί σ κ ο π ο ν Κίτρους καί τους Χρ. Μπαλάνον, Χρ. Μενεξέν καί 
τον Κυδωνιάτην » ' ) , κι' ότι ακόμα « δισχιλίους δ' ετέρους εμάνδρευσεν εν 
τώ ναώ καί τη αυλή τής μητροπόλεως καί πολλάς οικίας δ ι ή ρ π α σ ε » ' ) , όμως 
μάς λείπουν οι λεπτομέρειες, μάς λ.είπουν τά απαραίτητα στοιχεία, τα μνη­
μεία, τά ονόματα, όλα αυτά τά μικροπράγματα ίσως, πού θ α μάς βοηθήσουν 
μ' όλα ταύτα να συντάξουμε τό «Χρονικό τής Θεσσαλονίκης τού 1821». 
Ερευνώντας εδώ καί μερικά χρόνια τις διάφορες τουρκικές πηγές, 
καί ιδιαίτερα τά πλουσιώτατα Α ρ χ ε ί α τών παλαιών ανακτόρων τού Τοπ -
Καπού τής Πόλης, είχα τό ευτύχημα νά βρώ ανάμεσα στα τόσα άλλα άγνωστα, 
είτε καί γνωστά, μα ξεχασμένα στοιχεία γιά τήν Ρωμιωσύνη τής Πόλης 3 ) , 
τήν Ε π τ α ν ή σ ι ο Πολιτεία 4 ) , ή ακόμα γιά ώρισμένες ξεχωριστές φυσιογνω­
μίες τής Τουρκίας τών περασμένοον α ι ώ ν ω ν 5 ) , κι ' ένα παλιό, άγνωστο χειρό­
γραφο, αναφερόμενο στά τραγικά γεγονότα τής Θεσσαλονίκης κατά τό 1821. 
Αποτελείται από 24 σελίδες. Κά\^ε σελίδα του, διαστάσεων 0 ,22X0,16, . 
αποτελείται άπό 16 στίχους, μήκους 13 εκ., κι ' είναι γραμμένο με τή γνωστή 
1. ΧΡ. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ, Ήμερολόγιον του 'Αγώνος, 'Αθήναι, σελ. 48. 
2. ι. ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ, Δοκίμιον τής Ελληνικής Επαναστάσεως, 'Αθήναι, 1859— 
1861, Τόμος Γ', σελ. 144. 
3. ΑΒΡ. Ν. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, Λέκα έγγραφα του 'Οθωμανικοί 'Αρχείου. Συμβολή 
στην "Ιστορία του Ελληνισμού τής Τουρκίας. «Ελληνικά», 'Αθήναι, 1939, Τόμ. ΙΑ 
σελ. 137-150. 
4. Του Ιδιον, ΤΙ Επτανησιακή Πολιτεία στα αρχεία του 'Οθωμανικού Κρά­
τους. «Νέα Έ σ ύ α » , 'Αθήναι, 1939, Τόμ. ΚΕ, σελ. 807. 
5. Τον Ιδιον, Σινάν ό αρχιτέκτων. Έπετηρίς Ε τ α ι ρ ε ί α ς Βυζαντινών Σπουδών, 
'Αθήναι, 1938, Τόμος ΙΔ. 
Τον ίδιον, Ό Τούρκος ιστορικός Ναϊμά καί ή Πάτρα. « 'Αχαϊκά », Πάτραι, 
"Ετος Δ, άρίθμ. 13, Μάρτιος 1940. 
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418 Άβρ. Ν. Παπάξογλον 
αραβική γραφή « σουλούς ». Στην πρώτη σελίδα κι' επάνω δεξιά, μια μεγάλη 
σφραγίδα τού σουλτάνου Μαχμούτ Β' ( 1808 -1839 ) δείχνει πώς τό χειρό­
γραφο προέρχεται άπό τή βιβλιοθήκη τού μονάρχη αυτού. Πιο κάτω μια 
άλλη μικρότερη σφραγίδα φέρνει τ' Ονομα κάποιου Αχμέτ, επιθεωρητή τού 
Έβκαφιού '). Οι σφραγίδες αυτές ακριβώς καί τό αφιερωτικό σημείωμα 
τής τρίτης σελίδας, δείχνουν, πώς τό χειρόγραφο τούτο στάλθηκε κατ' 
αρχάς στον σουλτάνο Μαχμούτ Β', απ' τόν όποιον, μαζί με άλλα έ'ργα, πέ­
ρασε στην κατοχή τού Αχμέτ αυτού, πού κατά δυστυχίαν μάς είναι εντε­
λώς άγνωστος. Τώρα, πώς, ένώ όλα τά χειρόγραφα τής Βιβλιοθήκης τού εν 
λόγω Αχμέτ βρίσκονται στην Αγία Σοφία, αυτό εδώ βρέθηκε στή βιβλιο­
θήκη τών ανακτόρων τού Τόπ-Καπού, είναι ανεξήγητο. Δυστυχώς καμμιά 
σημείωση, είτε άλλη σφραγίδα δε μάς βοηθεΐ να διαπιστώσουμε άπό τίνων 
χέρια πέρασε τό χειρόγραφο μας, και πώς κατέληξεν αυτού πού είναι. 
Στα 1913 ό βιβλιοθηκάριος τού τότε αυτοκρατορικού Μουσείου τής 
Πόλης Άλή Βέης, τακτοποιώντας τά βιβλία καί τά χειρόγραφα τής προα-
ναφερμένης βιβλιοθήκης, βρήκε κι' αυτό, πού μάς ενδιαφέρει, καί τό κατε-
χώρισε στον κατάλογο τών χειρογράφων της με αριθμό 4371 και τίτλο « Χαϊ-
ρουλλάχ έφέντη : Σεγιαχατναμέ ('Οδοιπορικό)». Κάνεις άπό τότε, ούτε κι' 
αυτός ο σοφός Καρολίδης, πού ξεσκόνισε, μπορεί να πεΐ κανείς, τά διάφορα 
χειρόγραφα τών βιβλιοθηκών τής Πόλης, δεν τό πρόσεξε — ίσως σ' αυτό να 
συντελούσε κι' ό τίτλος το\) — κι' ούτε κι' εγώ ίσως θα τό ξεχώριζα, αν δεν 
τύχαινε νάναι στο βάθος τής ίδιας θυρίδας ? ), όπου βρίσκονταν τό υπ' αριθ. 
478 χειρόγραφο τής «Ιστορίας» τού Άσίκ Πασά Ζαντέ, τής οποίας άντε 
γραφα όλο τό αναφερόμενο στον Πορθητή Μεχμέτ Β' κεφάλαιο. 
Άπό τό προεισαγωγικό, αυτοβιογραφικό σημείωμα τού συγγραφέα, 
μαθαίνουμε πώς αυτός λέγεται Χαϊρουλλάχ ΐμπν Σινασή Μεχμέτ αγά, κι' 
ότι γεννήθηκε στην Πόλη στα 1792 8 ). Ά π ό μικρός παρακολούθησε μαθή­
ματα στον μεδρεσέ τού Έγιούπ, καί σε ηλικία 18 χρονών, στα 1810, ¿ονο­
μάσθηκε «διδάσκαλος» (μουντερρίς) 4). Στα 1815 διωρίσθηκε ίεροδίκης 
Σκουταριού (Χρυσουπόλεως) 6) καί στα 1820 «μολλάς» (δικαστής πρώτου 
1. Τήν ίδιαν αυτή σφραγίδα έ'χουν καί πολλά χειρόγραφα τής Βιβλιοιίήκης 
τής 'Αγίας Σοφίας. (Δες : ΑΒΡ. Ν. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, Έ ν α ελληνοτουρκικό χειρόγραφο 
τής Βιβλιοθήκης τής 'Αγίας Σοφίας. « Ν έ α Ε σ τ ί α » , 'Αθήναι, 1939, Τόμος ΚΕ, 
σελ. 389-391) . 
2. Ε ρ μ ά ρ ι ο 12, Θυρίδα 16. 
3. Χαϊρουλλάχ εφ. «Σεγιαχατναμέ», Βιβλ. Τοπ - Καποϋ, αριθμ. 4371, Εισα­
γωγή , σελ. 1. 
4. Αυτόθι, σελ. 2 
5. Αυτόθι, σελ. 2. 
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βαθμού) Θεσσαλονίκης ')· Μένει εδώ μερικούς μήνες, άλλα διαφωνεί γιά 
κάποιο θρησκευτικό ζήτημα με τον μουτεσελήμη τής πόλης Γιουσούφ Βέη, 
και φυλακίζεται στον Λευκό Πύργο 2). Σε δυο μήνες όμως αποφυλακίζεται 
καί καλείται στην Πόλη, όπου έ'χει διορισθή ίεροδίκης (καδής) 8 ). Κι' ενώ 
ετοιμάζεται ακριβώς γιά τήν επιστροφή του στην πρωτεύουσα, ξεσπί? ή επα­
νάσταση τών Ελλήνων τού Πολυγύρου (16 Μαΐου). Αναγκάζεται να ανα­
βάλει τήν αναχώρηση του γιά δέκα - είκοσι μέρες4) καί παρευρίσκεται στα 
τραγικά γεγονότα τής 18 -19 Μαΐου. Βλέπει τό αίμα να κυλςί άφθονο στους 
δρόμους και στα στενοσόκακα τής Θεσσαλονίκης και πονά, όπως ό ίδιος 
γράφει 5), τους φτωχούς ραγιάδες, πού πληρώνοντας σφάλματα τών « απί­
στων τής Ρωσσίας » σφάζουνται είτε καίονται. 
Επιστρέφει στην Πόλη στις 17 'Ιουνίου 1821 β) καί πρώτη του 
δουλειά είναι νά υποβάλει στον σουλτάνο μιαν έκθεση τού ταξιδιού του και 
τής διαμονής του στή Θεσσαλονίκη, εκθέτοντας ό,τι είδε κι' έμαθε. Κι' 
αυτήν ακριβώς τήν εκθεσή του τιτλοφορεί «Σεγιαχατναμέ» (οδοιπορικό), 
κατά τή συνήθεια τής εποχής. 
Πότε καί πού πέθανε ό Χαϊρουλλάχ εφέντης, είναι άγνωστο. Μια επι­
γραφή σ' ένα μαυσωλείο τού Έγιούπ, μέ τ' όνομα Χαϊρουλλάχ ϊμπν Μεχ­
μέτ αγά, μάς δίδει τή χρονολογία 1270 εγ. (1854). Ωστόσο, στο περισπού­
δαστο έ'ργο « Χαντικάτ - οΰλ · Δζεβαμή » τού Χαφήζ Χουσεΐν 7), συναντούμε 
τό μαυσωλείο αυτό τού Χαϊρουλλάχ ϊμπν Μεχμέτ άγά μέ τή σημείωση, ότι 
χτίσθηκε στα 1754. Θα παραδεχόμασταν ίσως, πώς ό συγγραφέας εκ παρα­
δρομής έγραψε τήν χρονιάν αυτήν, αλλά ξέρουμε από τον πρόλογο του κι5 
άπό τήν ζωή του ακόμα, ότι στο έργο του κατέγραψε όλα τά τζαμιά τής 
Πόλης ώς τά 1182 εγ. (1768) κι' ότι πέθανε στα 1206 εγ. (1792) 8 ) . Και 
τό γεγονός εξ άλλου, ότι τό ΐδιο αυτό μαυσωλείο βρίσκεται καταχωρισμένο 
οτό βιβλίο τού Χάμμερ « Constantinupolis und der Bosporos » °), μάς 
πείθει, πώς αυτό δεν έ'χει καμμιά σχέση μέ τον συγγραφέα μας. 
1. Αυτόθι, σελ. 3. 
2. Αυτόθι, σελ. 4. 
3. Αυτόθι, σελ. 4. 
4. Αυτόθι σελ. 5. 
5. ΑύτόΟ-ι, σελ. 12. 
6. Αυτόθι, σελ. 7. 
7. « ΧΑΝΤΙΚΑΤ - ΟΥΛ - ΔΖΕΒΑΜΗ », εκδ. Ύπουργ. Π α ι δ . Τουρκίας, Κων)πολις 
1864, τόμ. Α, σελ. 148. Περιγραφικός κατάλογος όλων τών τζαμιών τής Πόλης. 
"Εργο εξαιρετικά πολύτιμο για τήν Ιστορία τής Πόλης. 
8. ΧΑΛΗΛ ΕΤΕΧΜ, « Τζαμιλεριμίζ », εκδοσις Καναάτ, Κωνσταντινούπολις, 1932-
σελ. 6 - 7 . 
9. Χ Ά Μ Μ Ε Ρ , C o n s t a n t i n u p o l i s u n d der Bosporos, Πέστη 1822, σελ 35. 
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"Ετσι θα πρέπει ίσως να παραδεχθούμε τή γνώμη τού σοφού ιστο­
ρικού τής γειτονικής χώρας 'Αχμέτ Ρεφίκ, πού στην μονογραφία του γιά 
τους διάφορους μολλάδες τής οθωμανικής αυτοκρατορίας1) πιστεύει, πώς ό 
Χαϊρουλλάχ έφέντης πέθανε στα 1849, κι' αυτό, γιατί ύστερα άπό την χρο-
νιάν αυτήν, δεν υπάρχει κανένα έγγραφο ή κέλευσμα τής Πύλης ή τών 'Ανα­
κτόρων σταλμένο σ' αυτόν, πράγμα ακατανόητο αν θά ζούσε, τή στιγμή πού 
ήταν καδής τής Πόλης, καί θάταν δυσκολοεξήγητο να μην υπάρχει ανάγκη 
να τού γραφεί κάτι ή να τού δοθεί καμμιά διαταγή *). 
Τό « 'Οδοιπορικό» του, όπως ανάφερα και παραπάνω, γράφτηκε σαν 
έκθεση ή υπόμνημα καί υποβλήθηκε στον σουλτάνο Μαχμούτ Β' στα μέσα 
Ζιλχιτζέ 1236 εγ. (αρχές Σεπτεμβρίου 1821). Σ ' αυτό ό συγγραφέας μιλά 
γιά τό ταξίδι του, γιά τίς έντυπο')σεις του άπό τη Θεσσαλονίκη, χωρίς να 
παραλείπει ν' αναφέρει καί τό ιστορικό τής άλωσης της από τον Μουράτ, 
αναφέρει τά τής διαφωνίας του μέ τον Γιουσούφ Βέη, τον όποιον αποκαλεί 
βάναυσο (χόϊράτ), εξιστορεί τά όσα τράβηξε φυλακισμένος στον Λευκό 
Πύργο, κι' αφού έκ{)έσει τά τής σφαγής τών Ελλήνων — αναφέροντας 
μάλιστα κι' ένα - δυο ονόματα — καταλήγει μέ τήν ευχή, ή εξέγερση αυτή 
τών « ρούμ » νάναι ή πρώτη καί τελευταία « γιά τό κοινό καλό τής 
πατρίδας ». 
Βέβαια δεν πρέπει να περιμένει ό αναγνώστης να βρει στο « 'Οδοιπο­
ρικό » ιστορικές πληροφορίες ιδιάζουσας σημασίας είτε άγνωστα στοιχεία. 
"Ο,τι μέ παρακίνησε στη μετάφραση του, είναι τ' ότι στέκει τό μόνο γνωστό 
τουρκικό έργο, πού αιλά γιά τή Θεσσαλονίκη επί Τουρκοκρατίας καί μάλιστα 
γιά μια περίοδο της πολύ τραγική καί εξαιρετικά σημαντική γιά τήν συμ­
βολή της στην ελληνική έί)νεγερσία 3 ) . 
1. ΑΧΜΕΤ ΡΕΦΙΚ, Οί μολλάδες τής οθωμανικής αυτοκρατορίας, εκδ. Καναάτ, 
Κωνσταντινούπολις, 1931, σελ. 67. 
2. ΑΧΜΕΤ ΡΕΦΙΚ, Ίσταμπόλ Χαγιατή ( Ή ζωή τής Πόλης) 13ος αιώνας Έγί-
ρας, "Εκδ. Έ θ ν . Τυπογρ. Κων)πολις, 1933, σελ. 16 -17. 
3. Τουρκικά έργα για τή Θεσσαλονίκη επί τουρκοκρατίας δέν υπάρχουν. Έκτος 
άπό τό περίφημο « 'Οδοιπορικό » τον Έ β λ ι ά Τσελεμπή, κανένα άλλο έργο δέν ξέρω, 
εγώ τουλάχιστον, για τήν πόλη μας. Είναι αξιοπερίεργο δε, πώς, τή στιγμή πού ή 
πόλη τούτη έπαιξε έναν αρκετά σημαντικό ρόλο στην ιστορία τής οθωμανικής αυτο­
κρατορίας, δέν βρέ'θ-ηκε κανείς τούρκος να γράψει δυο λόγια γι ' αυτήν. Τα μόνα 
γνωστά περί Θεσσαλονίκης είναι τα όσα γράφουν για τήν άλωση της από τους 
τούρκους οί Άσίκ Πασά Ζαντέ (Τστορία), Σααντεττίν ( Τάτζ - ούλ - Τεβαρίχ), Κιατίπ 
Τσελεμπή ( Τακβίμ-οΰλ - Τεβαρίχ), Ά λ ή ( Κιουνχούλ - άχμπάρ ), Ίντρίς Μπιτλισή 
( Xéyt - Μεχίστ ), Σολάκ Ζαντέ ( Ι σ τ ο ρ ί α ) , "ϊμπν Κεμάλ ( Ι σ τ ο ρ ί α ) καί Μανσουρή 
Ζαντέ Μουσταφά πασά ( Νεταγίτξ - οΰλ - Βουκουάτ ). 
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Ο Δ Ο Ι Π Ο Ρ Ι Κ Ο 1 ) 
. . . . "Οταν λοιπόν ό πιστός δούλος τής εξοχότητάς Σου καί κραταιός 
αύθέντης μου, Χαλέτ εφέντης 3 ), μού ανακοίνωσε τήν προσκυνητή μου δια­
ταγή Σου, να φύγω γιά τήν θεοφρούρητη πόλη τής Θεσσαλονίκης, γιά ν1 
αναλάβω εκεί τά υψηλά καθήκοντα τού « μολλά », αναλογίσθηκα τό βάρος 
τής ευθύνης πού θ α είχα στή θέση αύτη, γιά τήν οποίαν μέ έκρινες άξιο, 
αναμέτρησα τις δυνάμεις μου, είδα, ότι μέ τή βοήθεια τού 'Αλλάχ καί μ3 
άλάθητον οδηγό μου τους ί)είους καί ιερούς νόμους τής θρησκείας μας, θα 
μπορούσα να φανώ άξιος τής αποστολής μου, κι' ετοιμάσθηκα γιά τό 
μακρυνό ταξίδι μου. "Ετσι, στα μέσα τού Ρεμπιούλ - άχίρ τού έτους έγείρας 
1235 (Αύγουστος 1820) ξεκίνησα γιά τή θέση μου, κι ' ύστερα α π ' ένα 
αρκετά επίπονο ταξίδι αρκετών ημερών, έφί)ασα, στίς 8 Τζεμαζιούλ - εβέλ 
(Σεπτέμβριος 1820) στην Θεσσαλονίκη. 
"Ομως, Θεέ μου, ποια ήταν ή έκπληξη μου, όταν περνώντας τήν πύλη 
τού Βαρδάρ, βρέθηκα στην μεγάλη λεωφόρο, πού ενώνει τήν 'Ανατολή μέ 
τή Δύση 3 ) . Ή Μεγαλειότητα Σου μπορεί νάναι περήφανη, πού ανάμεσα 
στις τόσες και τόσες πόλεις, πού κατέχει, συγκαταλέγεται καί ή Θεσσαλονίκη. 
Τί να πρωτοθαυμάσει κανείς ! τά τζαμιά της ; τους τεκκέδες της ; τις αγο­
ρές ( τσαρσιά ) της ή τον υπέροχο, παραδείσιο λόφο τού Τσαούς - Μαναστήρ 
( Μονής Βλατάδων ) ; καί τό Γεντή - Κουλέ ; καί ό Κανλή · Κουλές ( Λευ­
κός Π ύ ρ γ ο ς ) ; και ό Τοπχανές ; ( ή σημερινή 'Αποθήκη 'Υλικού εις τήν όδόν 
Φράγκων). Λέγουν, ότι τό μεγαλείο μιας πόλης καί ή δύναμη της εξαρτάται 
άπό τον αριθμό τών τζαμιών πού έχει. "Αν αυτό είναι αλήθεια — καί βέ­
βαια είναι μια σοφή αλήθεια ! — τότε ή Θεσσαλονίκη είναι μια άπό τις 
πιο δυνατές πόλεις Σου, αν όχι ή πιο δυνατή. Ό φίλτατος « Μπας - Τσαούς » 
( Άρχικλητήρας ) του μουτεσελήμη — άς ευλογεί ό Παντοδύναμος 'Αλλάχ 
τους χρόνους τ ο υ ! — μού είπε, πώς στην πόλη υπάρχουν πάνω από εβδο­
μήντα τζαμιά, κι' ανάμεσα τους είναι φημισμένο τό « Μπουρμαλή Τζαμί » 
(ελικοειδές) 4 ), εκτός βέβαια άπό τά άλλα, πού πρώτα ήσαν εκκλησίες τών 
1. ΧΑ-ΓΡΟΥΛΛΑΧ ΕΦ. Σεγια/ατναμέ. ΒιβλιοΟ·. Τοπ - Κάπου, αριθμ. 4371. Σελί­
δες 10 - 24. Οί σελίδες 1 - 9 είναι αφιερωμένες, κατά τήν συνήθεια τής εποχής, στην 
αυτοβιογραφία του συγγραφέα. 
2. Ό περίφημος « νισαντζής » ( ιδιαίτερος γραμματέας ) του σουλτάνου Μ αχ 
μούτ Β' (17G1-1822). Λεπτομέρειες γι' αυτόν δές : ΑΒΡ. ΒΑΠΟΡΙΔΟΥ, 'Επίτομος 
Βιογραφική 'Ιστορία τών Σουλτάνων τής 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Κωνσταντινού­
πολις, εκδοσις β', 1887, τεϋχος δεύτερον, σελ. 174 -186. 
3. Εννοεί τήν Ε γ ν α τ ί α . 
4. Κατά όμολογίαν παλιών θεσσαλονικέων, το τζαμί αυτό βρίσκονταν λίγο πιό 
κάτω άπό τήν σημερινή στάση Κολόμβου, όπου τό ξενοδοχείον « Βιέννη ». Έ κ ά η τω 
1917 κατά τήν μεγάλην πυρκαϊάν. 
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απίστων. Γιατί, θα ξέρει βέβαια ή Μεγαλειότης Σου, ότι ή πόλη αυτή, 
πολλά χρόνια πρίν, ήταν στα χέρια τών απίστων καί τήν έκυρίευσεν ό ένδο­
ξος προγονός Σου, σουλτάνος Μουράτ Χάν ό Β'. 
Μια μέρα, γράφουν οί παλιές ιστορίες '), ό σουλτάνος Μουράτ Χάν 
ρώτησε τους βεζύρες του : « Είναι πολύ μακρυά ή Θεσσαλονίκη ; », κι' αυτοί 
τού απάντησαν : « Είναι τρεις μέρες άπό τις Σέρρες ! Τότε ό βασιλιάς μας 
ό ένδοξος, ξεσηκώθηκε καί είπε : « Γιατί στεκόμαστε λοιπόν ; Βιαστήτε να 
ετοιμάσετε τήν έφοδο μας!». Πάνω σ'αυτό, μάζεψαν τηλεβόλα καί μπάλλες2), 
καλέσανε τά πλοΐα άπό τήν Καλλίπολη, κρούσανε τά τύμπανα κι' ετοιμά­
στηκαν γιά εκστρατεία. Προχώρησαν καί φθάσανε μπροστά στο φρούριο 
τής Θεσσαλονίκης, ενώ ταυτόχρονα είχαν φθάσει εκεί κι' άλλοι πολεμισταί 
δικοί μας άπό τά γύρω χωριά. "Αρχισαν νά χτυπούν, να πολεμούν καί κρά­
τησε μέρες πολλές ό αγώνας. "Ομως τό φρούριο δέν έπεφτε. Τότε ό σουλ­
τάνος στράφηκε στους βεζύρες καί φα>ναξε : « Γι ' αυτό ήλθαμε εδώ λοιπόν ; 
Γιά νά χτυπιόμαστε άδικα; Τό φρούριο πρέπει νά πέσει καί νά μπούμε 
όπως-όπως στην πόλη!». Πάνω σ' αυτό, ό Έβρενός όγλού Άλή Βέης 3) 
είπε: «"Ενδοξε σουλτάνε! Μονάχα αν υποσχέσεις στους στρατιώτες, πώς 
θα μπορέσουν νά λεηλατήσουν τήν πόλη, μονάχα τότε θα πέσει τό φρούριο. 
Ξέρε το ! ». Κι' ό βασιλιάς, χωρίς καν νά πολυσκεφθεΐ, διέταξε : « 'Εμπρός 
παλληκάρια μου! Τό φρούριο είναι δικό σας! Γιάγμα!.... (Λεηλασία)». 
"Ετσι, μόλις πήραν την είδηση τούτη οί πολεμισταί, ώρμησαν μέ λύσσα 
πάνω στο φρούριο, φέραν σκάλες, κατά)ρθωσαν νά μπουν μέσα καί σέ λίγο 
τόχαν στα χέρια τους. Ξεχύι^ηκαν τότε σαν σίφουνας μέσα στην πόλη και 
λεηλάτησαν τά σπίτια καί τά πάντα. Αιχμαλώτισαν τους άπιστους, μοίρασαν 
τά ερημωμένα σπίτια τών άπιστων στους μουσουλμάνους και μετάφεραν τον 
πληθυσμό τών Γιαννιτσών εδώ. Μπήκαν στις εκκλησίες τών απίστων καί 
τίς μετατρέψαν σέ τζαμιά. Κι' είναι άπό τότε, πού ή θρησκεία μας από­
κτησε τά περίλαμπρα τζαμιά Έσκί-Τζουμά ( Άχειροποίητος -'Αγία Παρα­
σκευή), Καζαντζιλάρ (Παναγία Χαλκέων), 'Αγια Σοφιά, Γιακούπ πασά 
('Αγία Αικατερίνη), Κασιμιέ ("Αγιος Δημήτριος4), Ίσχακιέ ("Αγιος Παν­
ί. Ά π ό το κομμάτι αυτό, φαίνεται πώς ό συγγραφέας είχεν υπ' όψη του τήν 
« Ιστορία » του Άσίκ Πασά Ζαντέ, όπου ( "Εκδ. Ύπουργ. Παιδείας Τουρκίας, Κων­
σταντινούπολις, 1915, σελ. 118 ) συναντούμε τό ιστορικό τής άλωσης τής Θεσσαλο­
νίκης άπό τον Μουράτ, έτσι όπως τό παραθέτει κι' ό ϊδιος 
2. Σφαίρες πέτρινες. 
3. Γυιός του Έβρενός Βέη, άρνησίθρησκου έλληνα, πού υπηρέτησε τους τούρ­
κους άπό τά πρώτα ακόμα χρόνια τής ίδρυσης τής οθωμανικής αυτοκρατορίας. Διά­
σημος γιά τήν ανδρεία του πολεμιστής. Πέθανε στά 1436. 
4. Ό "Αγιος Δημήτριος μετατράπηκε σέ τζαμί στα 14S2 -1483, όπως μαρτυρεί 
μια κάποια επιγραφή στον νάρθηκα, τήν οποίαν αναφέρει ό Ά δ . 'Αδαμαντίου ( Ή 
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τελεήμων), Σ ο γ ο ύ κ - Σ ο ύ ("Αγιοι Απόστολοι) , Ό ρ τ ά τ ς έφέντη ("Αγιος 
Γεώργιος), κι ' άλλα πολλά, μικρά καί μεγάλα. "Ετσι ή άπιστη αυτή πολι­
τεία, στα 833 εγ. ( 1430 ) μετεβλήθηκε σ' έναν επίγειο μουσουλμανικό πα­
ράδεισο, χάρις στην γενναιότητα και τήν ανδρεία τού ένδοξου σουλτάνου μας 
και προγόνου Σου Μουράτ Χάν Β ' . 
Σήμερα ή Θεσσαλονίκη έχει ώς εκατό χιλιάδες κατοίκους, α π ' τους 
οποίους οί σαράντα είναι μουσουλμάνοι κι' οί άλλοι, άπιστοι, ρωμιοί, 
εβραίοι κι ' αρμένιοι. Οί άπιστοι αυτοί έχουν έναν δεσπότ - έφέντη, πού λέ­
γεται Μακάρ ( Μακάριος, επίσκοπος Κίτρους ) καί πού κάθεται στο Μητρο-
πολιτχανέ (Μητρόπολη). "Εχουν έ'να-δυό σχολειά καί μερικές εκκλησίες, 
πού ή πιο μεγάλη τους είναι αυτή πού ονομάζουν Μηνά έφέντη ( "Αγιος 
Μηνάς) καί πού μέσα στά κελλιά της μαζεύουνται όλοι οί πρόκριτοι χρι­
στιανοί καί συζητούν γιά τό Πατριαρχείο, γιά τό Φανάρι καί γιά τον Μω­
ρία. Τή μέρα μάλιστα που έφθασα καί πήγα στο Κονάκι, είχαν φέρει έκεΐ, 
μπροστά στον Γιουσούφ Βέη, έναν μεσήλικα άπιστο, Μεστανέ έφέντη, γιατί, 
λέγει, μάθαινε στά παιδιά του έ'να τραγούδι, γραμμένο άπό έναν άπιστο τής 
Θεσσαλίας 1), πού ή Μεγαλειότης Σου, μέ προγενέστερο προσκυνητό φιρμάνι 
Σου, είχες καταδικάσει καί απαγορεύσει. 
"Ομως, ό,τι μούκαμε μεγαλυτερην εντύπωση έδώ, είναι τ ' ότι οί άπι­
στοι ρ ω μ ο ί , παρά τήν προσκυνητή διαταγή Σου, καί μ' ανοχή τού άρχια-
στυνόμου 2) Τσακίρ Βέη, πού ϊσως και νά παίρνει « ρ ο υ σ φ έ τ ι α » (φιλοδω­
ρήματα) γ ι ' όλα αυτά, τριγυρνούν στους δρόμους μ'άλογο, μέ καλά ρούχα, 
καί τό χειρότερο, δέν κατεβαίνουν άπό τό πεζοδρόμιο όταν τύχει νά συναν­
τήσουν κανέναν π ιστό 3 ) . 
Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, 'Αθήναι, 1914, σελ. 124, σημ. 3 ). Βλέπε ακόμα, Α. Βακα-
λοπούλου, Συμβολή είς τήν Ίστορίαν τής Θεσσαλονίκης, Περιοδ. Γρηγόριος Παλα­
μάς, τόμ. Κ', Θεσσαλονίκη, 1936, σελ. 35 κ. εξ. 
1. Πιθανόν νά πρόκειται γιά τό Ρήγα Φερραϊο. 
2. Τή λέξη « σούμπαση » μετέφρασα άρχιαστυνόμος. Βλέπε σχετικά Μεγ. Έλλ. 
Έγκυκλ., τόμ. KB, σελ. 154 γ. 
3. Είναι γνωστό, πώς τά πρώτα μετά τήν άλωση χρόνια, κι' ώς τά 1750 μά­
λιστα, οί μή μουσουλμάνοι κάτοικοι τής Τουρκίας υπάγονταν σ' ένα πλήθος περιο­
ρισμούς, τόσο στην εμφάνιση, όσο και στην συμπεριφορά τους απέναντι στους μου­
σουλμάνους. Στά 1630 μάλιστα ( 21 'Ιουλίου ), επί Μουράτ Δ', είχεν έκδοθή καί σχε­
τικό διάταγμα ( αντίγραφο του βρίσκεται στά χέρια μου ), πού κοινοποιήθηκε σε 
όλους τους ίεροδίκες, εφιστώντας τήν προσοχή τους στην εφαρμογή τών μέτρων αυ­
τών. Μέ τον καιρό ωστόσο οι διατάξεις αυτές, πού καθώριζαν τήν αμφίεση τών μή 
μουσουλμάνων, είχαν ατονήσει, κι' είναι περίεργο, πώς ό Χαϊρουλλάχ εφ. παραξε­
νεύεται βλέποντας, στά 1820, τους ρωμιούς « νά μή κατεβαίνουν άπό τό πεζοδρόμιο, 
όταν τύχει νά συναντήσουν κανέναν μουσουλμάνο » καί μάλιστα, σέ μια πόλη σαν τή 
Θεσσαλονίκη, πού τόν καιρό εκείνο, δέν είχε μουσουλμάνους τέτοιους, πού στό αντί­
κρυσμα τους νά πρέπει οί άλλοι νά παραμερίζουν. 
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'Ακόμα, μ' εκνεύρισε πολύ καί τό καθημερινό χτύπημα τής καμπάνας 
τών εκκλησιών καί προ παντός τής Μητρόπολης, πού χτυπά τόσο άσχημα 
στ' αφτιά τών μουσουλμάνων καί τους θυμίζει, ότι κάτω άπό τον ϊδιον μ' αυ­
τούς ουρανό ζουν κι' άνθρωποι τόσο τυφλοί κι' ανόητοι, ώστε νά πιστεύουν 
πώς στον κόσμο υπάρχουν κι' άλλες θρησκείες πιο αληθινές άπό τήν δική 
μας τού — μεγάλη ή χάρη Του ! — Μωάμεθ ' ) . 
Δέκα μέρες μετά τήν άφιξη μου συναντήθηκα μέ τον μουτεσελήμη 
Γιουσούφ Βέη. Μέ δέχι^ηκε στό Χιοκιουμέτ - Κοναγή ( Κονάκι, Διοικητήριο ), 
παρουσία καί τού μουφτή, τού γενητσάρ - άγά Ά ζ ί ζ αγά καί τού άρχιαστυ-
νόμου Τσακίρ έφέντη. Ό Γιουσούφ Βέης, είναι, άνθρωπος βάναυσος, 
τυραννικός καί χριστιανομάχος (γκιαούρ ντουσμανή). Οί άλλοι μπροστά του, 
κι' αυτός ακόμα ό μουφτή έφέντης, στέκονται μέ σταυρωμένα χέρια καί δέν 
τολμούν νά πουν τή γνώμη τους. ' Ε γ ώ ωστόσο, ό ταπεινός δούλος Σου, 
συνηθισμένος στην καλωσύνη καί τή δίκαια κρίση Σου, δέν μπόρεσα νά 
δεχθώ χωρίς συζήτηση τά όσα μού είπε. Καί ήταν αυτά, τά παρακάτω : « Οί 
άπιστοι ρωμιοί τού βιλαγιετιού δείχνουν εδώ καί λίγο καιρό κάποιαν ύπο­
πτη κίνηση. Ετοιμάζουν, λέγει, εξέγερση ενάντια στην κυβέρνηση καί τήν 
εξουσία Σου. Καί γ ι ' αυτό πρέπει αλύπητα νά τους χτυπούμε, όπου τους 
βρίσκουμε. Βέβαια εγώ εναντιώθηκα σ' αυτά, γιατί, Θεέ μου, ποιος θ ά 
τολμήσει νά επαναστατήσει3) στην δική Σου δύναμη καί εξουσία ; Τού είπα, 
πώς θάταν προτιμότερο, αντί νά τους τυραννούμε, νά τους φερνόμαστε κα­
λύτερα σαν φίλοι, ώστε νάναι ευχαριστημένοι καί νά μήν έ'χουν παράπονα ». 
Τά λόγια μου αυτά τού φάνηκαν τολμηρά καί αγανακτισμένος βγήκεν 
άπό τήν αίθουσα. " Ε φ υ γ α τότε κι' εγώ καί αφού προσευχήν>ηκα καί συμβου­
λεύθηκα τό Ι ε ρ ό Κοράνιο, ξεκίνησα νά συναντήσω τον Δεσπότ - έφέντη καί 
νά τού πώ νά συμβουλέψει τό ποίμνιο του 3 ) , νάναι πιο πιστό στους νόμους 
τού Σερή καί νά υπακούει στις διαταγές τον Κονακιού. Ό Δεσπότ - έφέντης 
μέ δέχ{>ηκε σαν παλιό φίλο, κι' ενώ πίναμε τους καφέδες πού μάς έφερεν 
ένας «τσαούσης» (κλητήρας), τού είπα ό,τι είχα κατά νού. Μ' άκουσε, 
βρήκε πώς είχα δίκαιο, καί φεύγοντας, μού είπε νά Σού μεταβιβάσω τήν 
πίστη καί τήν αφοσίωση όλων τών ρωμιών τής Θεσσαλονίκης. Τον δεσπότ -
έφέντη αυτόν οί ρωμιοί τον λέγουν Μακάρ (Μακάριος, επίσκοπος Κίτρους), 
όμως γιά νάμαι ειλικρινής, δέν κατάλαβα, αν αυτό είναι τό αξίωμα του 
(ρουτμπεσή ) ή τ ' όνομα του. 
Τήν επίσκεψη μου αυτήν στον Μακάρ έφέντη πληροφορήθηκε άπό 
τους «χαφιέδες» του ό Γιουσούφ Βέης κι ' άπό τότε έγινεν εχθρός μου περι-
1. 'Ακολουθούν δύο τετράστιχα θρησκευτικού περιεχομένου, πού παραλείπω. 
2. Στό κείμενο υπάρχει ή έκφραση « μπας καλντιρμάκ » ( σηκώνω κεφάλι ). 
3. Στό κείμενο υπάρχει ή λέξη « ταϊφασή », πού κατά λέξη σημαίνει « ιό 
σώμα του ». 
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μένοντας ευκαιρία νά μ' έκδικηΐ)εΐ. Κι ' αυτή δέν άργησε. Στά τέλη τού 
Σ ο υ μ π ά τ 1 ) τού 1236 έγ. (Φεβρουάριος 1821) , ενώ καθόμουν μπρος στό 
μεγάλο καφενείο, πού είναι δίπλα στό Καζαντζιλάρ - τζαμισή ( Π α ν α γ ί α 
Χαλκέων), είδα νά φέρνουν έναν νεκρό άπιστο. Τον κρατούσαν τέσσερις 
άπιστοι κι' άπό πίσω ακολουθούσαν άλλοι δέκα ή είκοσι, δέν θυμάμαι καλά, 
ρωμιοί. Ρώτησα κι ' έμαθα πώς ήταν κάποιος από τους πρόκριτους ρωμιούς 
καί λέγονταν Σπαντόν έφέντης ( Σπανδούνης ; ). Σηκώτίηκα τότε και είπα : 
« Ό Θεός ας τον συγχωρέσει ! » ( 'Αλλάχ ραχμέτ έϊλεσίν ! ). Τόμαθεν αυτό 
από τους ίδιους χαφιέδες του ό Γιουσούφ Βέης καί μέ κάλεσε στό Κονάκι. 
Έ κ ε ΐ μού είπε — "Ημαρτον θεέ μου ! — ότι ήμουν « γκιαούρης » ( άπιστος ) 
κι' ότι έπρεπε νά μ' αποκεφαλίσει. Σ ' ερώτηση μου, ποιο ήταν τό σφάλμα 
μου, αποκρίθηκε πώς μονάχα οί άπιστοι λυπούνται τους απίστους, κι3 ότι τό 
'Ιερό Κοράνιο απαγορεύει στους πιστούς τού 'Ισλάμ νά λέγουν « 'Αλλάχ 
ραχμέτ έϊλεσίν ! » γιά τους απίστους. Ζήτησα νά μού δείξει σέ ποιο σημείο 
τού ιερού Βιβλίου μας είναι γραμμένο αυτό καί γ ι ' απάντηση, διέταξε τον 
άρχιαστυνόμο καί τον φίλτατο, αλλά δυστυχισμένο, άρχικλητήρα νά μέ 
ρίξουν στά « μ π ο υ ν τ ρ ο ύ μ ι α » τού Κανλή Κουλέ (Λευκού Π ύ ρ γ ο υ ) . "Ετσι 
κι' έγινε. Στις 27 Σουμπάτ τού 1236 έγ. (27 Φεβρουαρίου 1821) μέ σύρανε 
οί δυο προαναφερόμενοι και μέ κλεΐσαν στά υγρά υπόγεια τού Λευκού Πύρ­
γου. Κ ι ' άπό τότε αρχίζει τό μαρτύριο μου, μαρτύριο τέτοιο, πού αν δέν 
πρόκαμνε νάρθεΐ ή τίμια διαταγή Σου ( μπουγιουρουλντί ) τού διορισμού 
μου ώς καδή τής Πόλης, ασφαλώς θ α κατέληγε στον ατιμωτικό γιά έναν 
μουσουλμάνο θάνατο μέσα στή φυλακή 2 ) . 
Ό Πύργος αυτός, πού είναι έ'να άπό τά αριστουργήματα τού μακαρίτη 
« μιμάρ μ π α σ ή » 3 ) Σινάν Λ), ήταν γιομάτος άπό ειδών - ειδών ανθρώπους 
και μάλιστα απίστους. Ή ζωή έκεΐ μέσα είναι φρικτή, κι' αν δέν έχει κανείς 
συντροφιά του τή σκέψη τού παντοδύναμου 'Αλλάχ, δύσκολα μπορεί νά 
ζήσει. Είδα, κραταιότατε αύθέντη μου, φτωχά ανθρώπινα πλάσματα, πού 
1. Ένώ προηγουμένως ό συγγραφέας μεταχειρίζεται τους σεληνιακούς μήνες, 
άπό δώ κι' έπειτα χρησιμοποιεί τις τουρκικές ονομασίες τών μηνών. "Ισως νάναι κι' 
αυτό μια άπό τις καινοτομίες τής εποχής εκείνης τού Μαχμούτ Β'. 
2. 'Ακολουθούν δύο τετράστιχα. 
3. Πρώτος αρχιτέκτονας τής αυτοκρατορίας. 
4. Δές γι5 αυτόν : Επετηρίδα Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, τόμος ΙΔ' 1938, 
ΑΒΡ. Ν. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, Σινάν ό αρχιτέκτων. — Δέν έχει δίκαιο ό Χαϊρουλλάχ έφέν­
της, γράφοντας, πώς ό Λευκός Πύργος είναι έργο τού Σινάν. Στό ϊδιο σφάλμα πέφτει 
κι' ό σοφός Μπάμπιγκερ ( Πρακτικά 'Ακαδημίας 'Αθηνών, Δ', 1929, σελ. 15 ), ίσως 
γιατί γελάσθηκεν άπό τήν επιγραφή τής εισόδου, πού αναφέρει, ότι επί Σινάν Πασά, 
έπιδιορθώθηκεν ό Πύργος. Έκτος τού ότι ξέρουμε, ότι ό πύργος μας χτίσθηκε πολύ 
προγενέστερα, κι' αυτός ό ίδιος ό Σινάν στό έργο του « Τεζκερέτ - ουλ - έμπνιέ», πού 
είναι κατάλογος τών όσων έχτισε, δέν τον αναφέρει. 
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μέναν εκεί μέσα, τρεις καί τέσσερις μήνες, ρωμιοί ώς επί τό πλείστον, 
γιατί συνάντησαν στον δρόμο τον Γιουσούφ Βέη καί δέν τον χαιρέτησαν, 
όπως θάπρεπε, ή ακόμα, γιατί μαζεύονταν στην εκκλησία τού Μηνά έφέντη 
('Αγίου Μηνά) καί συζητούσαν γιά τό πατριαρχείο καί τον « πατρίκ 
έφέντη» (πατριάρχη). Πολλοί απ' αυτούς ήσαν πιασμένοι άπό τήν υγρασία 
καί τήν πείνα, γιατί, πρέπει νά ξέρεις, γαληνότατε πατισάχ μου, ότι μόνο 
νερό δίδουν εδώ στους φυλακισμένους. Γνώρισα τον πρόκριτο τών απίστων 
τής Θεσσαλονίκης, τον Μαλάκη έφέντη, άνθρωπο θεοσεβούμενο καί τίμιο, 
πού τον φυλάκισαν, γιατί, λέγει, ήταν « μουτεβελής » (επίτροπος) τής Μη­
τρόπολης. "Ομως τό πιο τραγικό ήταν, πού δυο μέρες ύστερα άπό μένα 
φέραν μισοπεθαμένο κάποιον μεγάλον άπιστο άπό τό σώμα τού Φαναριού, 
τον Παπάζ έφέντη '), γιατί ετοιμάζονταν νά φύγει γιά τήν χώρα τών Βλά­
χων ( Ρουμανία ), νά δώσει τό μήνυμα τού ξεσηκωμού τών ραγιάδων ενάντια 
στην εξουσία Σου. Ό αμαρτωλός αυτός είχεν έλθει στή Θεσσαλονίκη μερικές 
μέρες πριν, κι' είχε μαζί του κι' ένα γράμμα τού πατριάρχη γιά τον Μακάρ 
έφέντη. Κι* ίσα - ίσα τή στιγμή πού πήγαινε στό μητροπολιτικό μέγαρο τον 
πιάσαν δυο «μπασή μποζούκ » ( άτακτος στρατός ή πολίτες ) καί τον κουβά­
λησαν, χτυπώντας τον καί δέρνοντας τον στό Κονάκι. Έκεΐ, χωρίς καν νά 
τον αφήσουν νά μιλήσει, τού δώσαν εκατό «καμτσικιές» (μαστιγώσεις) καί 
τον στείλαν στον « Κανλή Κουλέ ». Βέβαια, αν ήταν φταίχτης, δίκαια τιμω­
ρήθηκε. "Ομως, αν δέν ήταν; Δέ θα δώσουμε όλοι, πιστοί κι' άπιστοι, 
λόγο τών πράξεων μας στή μέλλουσα ζωή ; Καί ό Γιουσούφ Βέης δέν θα 
τιμωρηθεί άραγε στον άλλον κόσμο, γιά όσα φρικτά έ'καμεν εδώ ; . . . "Ο 
Παιτάζ εφέντης αυτός έμεινε μαζί μας τρεις μέρες καί κατόπιν τον πήραν γιά 
νά τον παραδώσουν στον γενιτσάρ - αγά νά τον θανατώσει. Πριν φύγει, 
συγχωρά με γι' αυτό αύθέντα μου, τον αγκάλιασα καί τον φίλησα, γιατί 
στ' αλήθεια, ήταν τίμιος άνθρωπος, κι' αν έφταιξε, ήταν απ' τήν καλή του 
τήν καρδιά 2). 
Οί μέρες μου περνούσαν έκεΐ μέσα θλιβερές και πικραμένες μέ τή 
συντροφιά τών άπιστα>ν καί μερικών άλλων άτυχων όπως εγώ, μουσουλμά­
νων. Οί άπιστοι μαζεύονταν γύρω μου καί καταριόνταν τόν Γιουσούφ Βέη, 
λέγοντας πώς τό αίμα τών ρωμιών τής Θεσσαλονίκης θα τόν έπνιγε σαν 
βρυκόλακας. 
"Ενα βράδυ φέραν καί τόν Νικολή έφέντη, τόν έπωνομαζόμενο Μπι-
γικλού. Αυτός μάς είπε φριχτά πράγματα. Οί έλληνες τού Μωριά, εδώ κι' 
έ'να μήνα, είχαν επαναστατήσει. Κι* ό Γιουσούφ Βέης είχε πληροφορίες, 
1. Θα πρόκειται ασφαλώς για τόν 'Αριστείδη Παπά, απεσταλμένο του 'Αλέξαν­
δρου Υψηλάντη. Πρβλ. χ ρ . ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ, Ήμερολόγιον τού 'Αγώνος, σελ. 8. 
2. 'Ακολουθούν τρία τετράστιχα. 
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ότι θα επαναστατούσαν και οΐ άπιστοι τής Θεσσαλονίκης καί τών γύρω 
χωριών. Γιά νά προλάβει κάθε ενδεχόμενο κακό, ζήτησε άπό τους ρωμιούς 
κι' άπό τους καλόγερους τού "Αγιου "Ορους (Άϊναρόζ) νά τού στείλουν 
ομήρους. Κι' έτσι μέσα στό Κονάκι βρίσκονταν φυλακισμένοι πάνω άπό 
τετρακόσιοι χριστιανοί, πού οί εκατό τους ήσαν μοναχοί. "Ολοι αυτοί, όπως 
είναι δα φυσικό, κακοπερνούν στά χέρια τού Γιουσούφ, τους μαστι­
γώνει, τους βρίζει, τους εξευτελίζει καί τους θανατώνει ακόμα. Ό Θεός ας 
λυπηθεί και τους χριστιανούς, κι' αυτόν ! . . . 
Θα μάθαινα πολλά ακόμη πράγματα έκεΐ μέσα, όμως πρόκαμε ή τίμια 
διαταγή Σου νά γυρίσω στην Πόλη — κι' απ' αυτήν κατάλαβα, ότι τό τιμη­
μένο «ντιβάνι» Σου δέν γνώριζε τή φυλάκιση μου — κι' αφέθηκα ελεύ­
θερος. "Ομως, Θεέ μου ! . . . Ό Γιουσούφ δέν ήταν πια ό παλιός βάναυσος 
Γιουσούφ απέναντι μου. Μού μιλούσεν ήρεμα, γλυκά και ήταν σαν νά μέ 
παρακαλούσε νά τόν συγχωρέσω, γιά τό κακό πού μούχε κάμει. "Ομως, πριν 
απ' όλα, εγώ ήθελα νά φύγω μιαν ώραν άρχήτερα άπό τήν κόλαση αυτή. 
Φανέρωσα τήν επιθυμία μου τούτη στον μουτεσελήμ έφέντη, καί τότε πληρο­
φορήθηκα, ότι τό καθήκον μού επέβαλε νά μείνω λίγο ακόμα έκεΐ. Οί 
άπιστοι ήσαν έτοιμοι νά ξεσηκωθούν. Στά γύρω χωριά μάλιστα είχαν αρχί­
σει νά χτυπιούνται μέ τά ασκέρια μας. Κι' ό Γιουσούφ Βέης σκέφτονταν, 
γιά αντίποινα, νά σφάξει όλους τους άπιστους, πούταν μαζευμένοι στό Κο­
νάκι. Προσπάθησα νά τόν πείσω, πώς κάτι τέτοιο θα εξαγρίωνε περισσότερο 
τους ρωμιούς. Δέ μ' άκουσεν όμως, καί τό ϊδιο βράδυ οι μισοί άπό τους 
ομήρους σφάχτηκαν μπρος στά μάτια τού βάναυσου μουτεσελήμη. Έ γ ώ 
κλείσθηκα στον «οντά» (δωμάτιο) μου και προσευχήθηκα γιά τήν σωτηρία 
τής ψυχής τους ')· 
Κι' άπό τήν νύκτα έκείνην άρχισε τό κακό. "Η θεσσαλονίκη, ή ωραία 
τούτη πόλη, πού στολίζει σαν σμαράγδι τό τιμημένο στέμμα Σου, μεταβλή­
θηκε σ' ένα απέραντο « σφαγείο ». Ό μουτεσελήμ Γιουσούφ Βέης, θέλον­
τας νά εκδικηθεί τους ξεσηκωμένους ρωμιούς, διέταξε τους χαφιέδες του νά 
γυρνούν τους δρόμους τής πόλης καί νά σκοτώνουν αλύπητα κάθε άπιστο 
πού θα συναντούσαν. "Ετσι κι' έγινε. Κάθε μέρα καί κάθε νύχτα δέν ακούς 
τίποτ' άλλο στους δρόμους τής Θεσσαλονίκης, παρά φωνές, κλάμματα, βογ-
γυσμούς. Ό Γιουσούφ Βέης, ό γενητσάρ-αγάς, ό σούμπασης καί οί χοτζά-
δες καί οί ούλεμάδες, έχουν λυσσάξει θαρρείς. Δέν εκτελούσαν δικές Σου δια­
ταγές ασφαλώς, γιατί τότε θα σέβονταν τά μικρά παιδιά καί τίς έγκυες γυ­
ναίκες. Τι δέν είδαν τά μάτια μου κραταιότατε πατισάχ!... Τι δέν άντίκρυ-
σαν!... Και σαν νά μήν έφθαναν όλα αυτά, τήν πρώτη μέρα τού φεγγαριού 
τού Μαΐου (18-19 Μαΐου 1821 ), ό μουτεσελήμ Γιουσούφ Βέης διέταξε νά 
1. 'Ακολουθούν τέσσερα τετράστιχα. 
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τού φέρουν τόν Μακάρ έφέντη και τους άλλους « άγιάνιδες » ( πρόκριτους ) 
τών ρωμιών. Τους φέραν δεμένους και τότε ράγισεν ή καρδιά μου, βλέπον­
τας τόν Μακάρ έφέντη, μέ τ' άσπρα του γένεια καί τά μακρυά μαλλιά του 
ακατάστατα, νά παραδίδεται στά χέρια τών « μπασή μποζούκ » και νά κομ­
ματιάζεται στή μεγάλη πλατεία τού Καπανιού. Ενός άλλου γέροντα σεβά­
σμιου, τού παπά-Γιάννη, τής εκκλησίας τού Μηνά έφέντη, τού κόψαν τά 
πόδια καί τά χέρια. Κι' έπειτα, κρατώντας τά κομμένα χέρια του, μέ τά δά­
χτυλα του βγάλαν τά μάτια του. "Εναν τρίτο, πού τόν γνώριζα άπό τό κα­
φενείο, και πού οί άπιστοι τόν λέγαν Χρίστο έφέντη ( Χρήστος Μενεξές ; ) 
τόν κρέμασαν στό μεγάλο « τσινάρ » (πλάτανο) τού Όρτάτς έφέντη τζαμισή. 
Μα δέν είναι μονάχα αυτά. Οί άπιστοι, φοβισμένοι καί τρομαγμένοι, 
κρύφθηκαν στον μητροπολιτικό ναό ( μετροπολίτ κλίσεσι ) ελπίζοντας νά σω­
θούν. "Ομως οί δικοί μας, δέν δώσαν σημασία στην εκκλησία, σπάσαν τις 
πόρτες καί μπήκαν μέσα. "Οσους δέν σφάξανε έκεΐ, τους δέσανε δυό-δυό, 
καί τους μετάφεραν στό Καπάνι, όπου τους σφάξανε καί μάζεψαν τά κεφά­
λια τους γιά νά τά δώσουν δώρο στον Γιουσούφ Βέη. 
Λίγοι γλύτωσαν άπό τή σφαγή τού μουτεσελήμ έφέντη. κι' αυτοί, όσοι 
πρόκαμαν καί κρύφθηκαν στον τεκκέ τών δερβίσηδων, γιατί μονάχα οί « μπα­
μπάδες » φέρθηκαν μέ λύπη καί συμπάθεια στους άμοιρους «γκιαούρ». 
Αυτά καί άλλα πολλά, πού δέν μπορώ νά περιγράψω, γιατί κι' ή θύ­
μηση τους μονάχα μέ κάμει ν' ανατριχιάζω, έγιναν στην πόλη τής Θεσσαλο­
νίκης, τόν Μάιο τού 1236 έγ. (1821). 
Δέν κρατήθηκα πια, κΓ έφυγα γιά νά μπορέσω, μιαν ώρα άρχήτερα, 
νά βρεθώ εδώ καί νά υποβάλω στον μεγαλειότατο καί κραταιό παασάχ 
μου τά σέβη μου. Ό Θεός ας φωτίζει τους ρωμιούς, πού πληρώνουν 
σφάλματα τών απίστων τής Ρωσσίας, αφού είναι γνωστό, ότι αυτοί τους ξε­
σήκωσαν. "Ας τους φωτίζει γιά καλό τής πατρίδας μας, αφού τό ξεσήκωμα 
τους τους κόστισε τιάνω άπό τριάντα χιλιάδες νεκρούς, πού δέν είναι λίγοι 
βέβαια. Καί μαζί μ' αυτούς, ας φωτίζει καί τις δίκαιες καί συνετές πρά­
ξεις Σου ') 
ΑΒΡ. Ν. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 
1. 'Ακολουθούν τρία τετράστιχα. 
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